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ɒɚɪɢɩɨɜȺɧɜɚɪɆɚɝɞɚɧɭɪɨɜɢɱ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɢɞɟɣɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ
ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɨɷɦɵ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɋɢɪɢɧɚ Ȼɚɬɵɪɲɢɧɚ ©Ɇɚɬɶª ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɪɚɦɚɦɟɠɞɭɦɚɬɟɪɶɸɢɟɟɫɵɧɨɦɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹɜɜɢɞɭɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɵɜɯɝɨɞɚɯɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɩɨɡɢɰɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɩɨɷɬɩɨɷɦɚɦɚɬɶɫɵɧɩɪɨɫɶɛɚɭɥɢɰɚ
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Ȼԛɝɟɧɝɟ ɭɤɭɱɵɝɚ ɲɚɝɵɣɪɶ ɋɢɪɢɧɧɟԙ  ɢԓɚɬɵ ɛԧɬɟɧɥԥɣ ɞɢɹɪɥɟɤ ɬɚɧɵɲ ɬԛɝɟɥ ɑԧɧɤɢ
ԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥɝɟɝɚɞɟɥɫɟɡɥɟɤɥԥɪɧɟɬԥɧɤɵɣɬɶɥԥɝԥɧԧɱɟɧɚɧɵɟɥɞɚɪɟɩɪɟɫɫɢɹɥɢɥԥɪ³ɯɚɥɵɤɞɨɲɦɚɧɵ´ɢɫɟɦɟ
ɬɚɝɵɩɛɢɲɟɥɝɚɋɢɛɥɚɝɤɚɨɡɚɬɚɥɚɪɄɟɲɟɵɲɚɧɦɚɫɥɵɤɝɚɡɚɩɤɢɦɫɟɬɟɥԛɥԥɪɛɟɥԥɧɬɭɥɵɛɭɥɝɚɧɫԧɪɝɟɧɫɪɨɝɵɧ
ɬɭɬɵɪɵɩɤɚɣɬɤɚɱɬɚɝԥɪɱԥɭɥɟɥɞɚɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹɥԥɧɝԥɧɛɭɥɫɚɞɚɚɧɵԙɢԓɚɬɵɧԧɣɪԥɧԛɱɟԣԥɦɯɚɥɵɤɤɚ
ԓɢɬɤɟɪԛɱɟɛɭɥɦɵɣԤɦɦɚɚɧɵԙɤɚɛɚɬɥɚɧɦɚɫɢԓɚɬɵ;;ɝɚɫɵɪɬɚɬɚɪɩɨɷɡɢɹɫɟɧɞԥԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɭɪɵɧɚɥɵɩɬɨɪɚ
ɋɢɪɢɧԥɞԥɛɢɹɬɤɚɟɥɥɚɪɞɚ ɹɲɶɥɟɤɹɥɤɵɧɵɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɩɚɮɨɫɛɟɥԥɧɢԓɚɬɢɬɤԥɧɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟ
ɛɟɥԥɧɤɢɥɟɩɤɟɪԥȺɧɵԙɛɚɲɥɚɧɝɵɱɱɨɪɢԓɚɬɵɤɨɦɦɭɧɢɫɬɥɚɪɩɚɪɬɢɹɫɟɢɞɟɹɥԥɪɟɧԥɱɵɧɤԛԙɟɥɞԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧɥɟɤ
ɟɥɝɵɢɧɤɵɣɥɚɛɬɚɧɫɨԙɹԙɚɦɚɬɭɪɝɚɞɟɥԓԥɦɝɵɹɬɶɬԧɡԛɝԥɬɢɪԥɧɵɲɚɧɵɱɛɟɥԥɧɫɭɝɚɪɵɥɝɚɧɒɚɝɵɣɪɶɧɟԙ
ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɪɫɭɝɵɲɵɬɟɦɚɫɵɧɚɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɤԛɬԥɪɟɧɤɟɩɚɮɨɫɛɟɥԥɧɹɡɵɥɝɚɧԥɫԥɪɥԥɪɟɭɥɟɥɥɚɪɞɚɛɢɤɩɨɩɭɥɹɪ
ɛɭɥɚԤɦɦɚɟɥɥɚɪɭɡɚɬɨɪɚԣԥɦԥɤɪɟɧɥԥɩɬɵɲɤɵɹɤɬɚɧɤɵɡɵɥɥɨɡɭɧɝɥɚɪɛɟɥԥɧɛɢɡԥɥɝԥɧɫɨɜɟɬɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɵԙ
ɷɱɟɧɞԥ ɞԥ ɦԥɤɟɪɥɟɥɟɤ ɚɥɞɚɲɭ ɛɚɣɥɵɤ ɚɪɬɵɧɧɚɧ ɤɭɭ ɹɬɤɚɧɥɵɝɵ ɚɱɵɤɥɚɧɚ ɛɚɲɥɵɣ ɋɢɪɢɧɧɟԙ ɯԧɪɥɟɤ
ɢɪɟɤ ɫԧɸɱɟ ɛɭɧɬɚɪɶ ԓɚɧɵ ɦɨɧɵԙ ɛɟɥԥɧ ɤɢɥɟɲԥ ɚɥɦɵɣ ԣԥɦ ɚɧɵԙ ɤɚɥԥɦɟ ɚɫɬɵɧɧɚɧ ɛɟɪɛɟɪ ɚɪɬɥɵ ɫɨɜɟɬ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɫɟɧɟԙ ɱɵɧ ɣԧɡɟɧ ɚɱɚ ɬɨɪɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɬɭɚ ɛɚɲɥɵɣ  ³Ⱥɧɚ´ ɩɨɷɦɚɫɵ ±ɲɚɝɵɣɪɶɧɟ ɪɟɩɪɟɫɫɢɹɥԥԛɝԥ
ɫԥɛԥɩɱɟɛɭɥɝɚɧɲɭɧɞɵɣԥɫԥɪɥԥɪɧɟԙɛɟɪɫɟɋɢɪɢɧɚɧɵɟɥɞɚɹɡɝɚɧ
 Ԥɫԥɪ ɢɫɟɦɟɧɧԥɧ ɫɨԙ ɭɤ ³ ɟɥɞɚ ɤɭɥɚɤ ɢɬɟɩ ɚɜɵɥɵɧɧɚɧ ɤɭɵɥɝɚɧ ɛɟɪ ɚɧɚɧɵԙ Ʉɚɡɚɧ ɭɪɚɦɵɧɞɚ
ԛɡɦɚɥɚɟ ɛɟɥԥɧɨɱɪɚɲɭɵ´ɞɢɝԥɧ ɚԙɥɚɬɦɚɛɢɪɟɥԥɉɨɷɦɚɧɵԙ ɬɭɥɵ ɬɟɤɫɬɵɛɟɡɝԥ ɛɢɥɝɟɥɟ ɬԛɝɟɥ ɛɚɪɵɇɄȼȾ
ɚɪɯɢɜɵɧɞɚɫɚɤɥɚɧɝɚɧɜɟɪɫɢɹɫɟɝɟɧԥɦԥɝɴɥԛɦ
³ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ ԓɢԙԥ ɛɚɪɝɚɧ ɫɚɟɧ ԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥ ɫɵɣɧɮɵɣ ɤԧɪԥɲ ɬԥ ɤɢɫɤɟɧɥԥɲԥ ɛɚɪɚ´ ɞɢɝԥɧ ɋɬɚɥɢɧ
ɤԛɪɫԥɬɦԥɫɟɧɟԙ ɤɟɲɟɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɞԥɧɢɱɟɤ ɱɚɝɵɥɭɵɧɢɧɞɢ ɤɚɪɲɵɥɵɤɮɚԓɢɝɚɥԥɪ ɤɢɬɟɪɟɩ
ɱɵɝɚɪɭɵɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚɛɭɩɨɷɦɚɞɚɋԥɹɫɢɤɚɪɚɲɥɚɪɵɧɧɚɧɱɵɝɵɩɯԥɬɬɚɚɧɚɛɟɥԥɧɛɚɥɚɢɤɟɫɟɢɤɟɤɚɩɦɚɤɚɪɲɵ
ɥɚɝɟɪɶɞɚɬɨɪɵɩɤɚɥɚɥɚɪԤɫԥɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɚɧɚɛɟɥԥɧɛɚɥɚɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵɫɵɣɧɮɵɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤɤɨɧɮɥɢɤɬɹɬɚɍɧԧɱ
ɛɚɥɚɬԥɪɛɢɹɥԥɩԛɫɬɟɪɝԥɧɚɧɚɧɵɢɤɟԧɱɫɵɟɪɚɫɪɚɭɞɚɝɚɟɩɥԥɩɤɭɥɚɤɞɢɩԧɟɧɛɚɪɥɵɤɦɚɥɦԧɥɤԥɬɟɧɬɚɪɬɵɩ
ɚɥɚɥɚɪ ԧɟɧɧԥɧ ɤɭɵɩ ɱɵɝɚɪɚɥɚɪ ɭɥ ɯԥɡɟɪɲԥԣԥɪ ɭɪɚɦɵɧɞɚ ɯԥɟɪ ɫɨɪɚɲɵɪɝɚ ɤɚɥɝɚɧȼɚɤɵɣɝɚ ɥɢɪɢɤ ɝɟɪɨɣ
ɚɧɚɧɵԙɭɥɵɢɫɟɦɟɧɧԥɧɫԧɣɥԥɧԥ
 Ȼɟɪɚɡɛɚɪɫɚɦ
 Ɍɚɝɵɧɸɥԧɫɬɟɧɞԥ
 Ʉɭɥɵɧɫɭɡɝɚɧɦɢɧɟɦԛɡɚɧɚɦ
 Ʉԛɤɪԥɝɟɧԥɤɵɫɤɚɧɹɲɶɛɚɥɚɫɵɧ
 ³Ʉɵɡɝɚɧɦɢɧɟɤɵɡɝɚɧɞɢɢɛɚɥɚɦ
 ɍɧԧɱɛɚɥɚɛɟɪɝԥɥԥɩԛɫɬɟɝɟɡ
 Ʉԧɧɬԧɧɷɲɥԥɩɟɥɥɚɪԛɬɬɟɥԥɪ
 ɋɟɡɧɟԙɷɲɥԥɩɬɚɩɤɵɧɦɚɥɵɝɵɡԧɱɟɧ
 Ȼԛɝɟɧɦɢɧɟɤɭɥɚɤɢɬɬɟɥԥɪ´
Ⱥɧɚԛɡɟɧɟԙɭɥɵɧɧɚɧɦԥɪɯԥɦԥɬɥɟɤɫɨɪɵɣ³Ԥɬɢɟɝɟɡɜɚɮɚɬɛɭɥɞɵԛɥɟɩɤɨɬɵɥɞɵ´ɞɢԚɡɟɧɧɢɱɟɤɢɬɟɩ
158 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɤɭɥɚɤɹɫɚɭɥɚɪɵɧɫԧɣɥɢ
Ȼɟɪɫɵɟɪɵɦɛɟɪɤԧɧɢɤɟɛɭɥɞɵ
Ԣԥɪɛɨɡɚɜɵɧɤɚɪɚɩԛɫɬɟɪɞɟɦ
ɂɤɟԧɱɟɥɞɚɧɢɤɟԧɱɫɵɟɪɛɭɥɞɵ±
ɒɭɥɫɵɟɪɥɚɪɤɭɥɚɤɢɬɟɥɞɟ
Ⱥɧɚɧɵԙɫԛɡɥԥɪɟɧɞԥɲɭɥɱɨɪɞɚɝɵɤɭɪɤɭɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɵɢɫɤɢɬɤɟɱɪɟɚɥɶɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚ
 Ɇɢɧԛɡɟɦɞԥɫԧɣɥԥɩɛɢɪԥɚɥɦɚɞɵɦ
 Ȼɚɲɤɚɥɚɪɞɚɷɱɬԥɧɬɵɧɞɵɥɚɪ
 Ʉɟɦɞԥɛɭɥɫɚɛɟɪԥԛɹɤɥɚɩԥɣɬɫԥ
 Ʉɭɥɚɤɹɥɱɵɫɵɞɢɩɤɭɞɵɥɚɪ
 Ԛɡԛɡɟɧɧԥɧɤɭɪɤɵɩԣԥɪɛɟɪɤɟɲɟ
 Ʉɵɪɵɧɤɚɪɵɣɛɟɥɦɢɦɧɢɲɥԥɪɝԥ
 ɒɭɥɤɭɪɤɭɥɚɪɛɨɡɞɵɛԧɬɟɧɷɲɧɟ
 ɘɤɹɪɞԥɦɱɟɦɤɢԙԥɲɢɬԥɪɝԥ
Ԣԥɦɚɧɚɝɚԓɢɡɥɟɤɬԥɧɯԥɟɪɫɨɪɚɲɵɪɝɚɦԥԓɛԛɪɛɭɥɚ
 Ԛɡԛɡɟɦɧɟɤԧɱɥԥɩɫɭɹɚɥɦɚɞɵɦ
 Ʉɢɥɟɩɛɚɫɬɵɦɭɪɚɦɱɚɬɵɧɚ
 ɄɵɡɝɚɧɛɚɥɚɆɢɧɫɢԙɚɚɧɚɛɢɬ
 ɒɭɥɚɧɚɥɵɤɯɢɫɟɯɚɤɵɧɚ
Ԥɦɦɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢɞɟɹɥԥɪɟɧԥ ɧɵɤ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɭɥɵ ԥɧɢɫɟɧԥ ɤɚɪɚɬɚ ɤɨɬɨɱɤɵɱ ɪԥɯɢɦɫɟɡɥɟɤ ɤԛɪɫԥɬԥ ԛɡ
ɚɧɚɫɵɧɫɵɣɧɮɵɣɞɨɲɦɚɧɤԛɪɟɩɚԙɚɹɪɞԥɦɢɬԛɞԥɧɛɚɲɬɚɪɬɚԤɧɢɫɟɧԥɛɨɥɚɣɞɢɩԓɚɜɚɩɛɢɪԥ
Ԛɡԛɡɟɦɧɟɤԧɱɥɢɦ
 Ȼɭɥɞɵɪɚɚɥɦɵɣɦ
 Ƚɚɡɚɩɥɚɧɚɦɤɚɬɵɛԥɪɟɥɫԥɦ
 Ⱥɱɭɥɚɧɦɚɚɧɚɦɦɢɧɲԥɮɤɚɬɶɫɟɡ
 Ɇɢɧɝɚɟɩɥɟ±ɲԥɮɤɚɬɶɢɬɬɢɫԥɦ
 ɋɢɧ³ɦɢɥɟɤɱɟ´ɚɧɚԣԥɪɫԛɡɟԙɞԥ
 ³ȼɚɤɦɢɥɟɤ´ɧɟɫԧɟɩɹɤɥɵɣɫɵԙ
 əɲɶɥԥɪɤɨɟɩɭɪɚɦɱɚɬɥɚɪɵɧɞɚ
 ³ȼɚɤɛɭɪɠɭɚɯɢɫɟ´ɫɚɤɥɵɣɫɵԙ
 Ȼɟɪɤɭɥɚɤɩɢɱԥɬɟɛɚɫɵɥɝɚɱ
 Ԛɡɚɧɚɦɞɢɩɫɢɧɟɹɤɥɚɫɚɦ
 ɇԥɪɫԥɛɭɥɵɪɫɵɣɧɮɵɣɤԧɪԥɲɬԥɧ
 ³Ʉɨɞɚɤɨɞɚɝɵɣɥɵɤ´ɹɫɚɫɚɦ
 Ȼɟɡɢɤɟɛɟɡ±ɢɤɟɮɪɨɧɬɬɚ
 Ʉɚɧɥɵɤɢɧɠɚɥɬɨɪɚɚɪɚɞɚ
 ɂɯɲԥɮɤɚɬɶɥɟɚɧɚɦɋɵɣɧɮɵɣɤԧɪԥɲ
 Ɇԥɪɯԥɦԥɬɸɤ³ɞɨɲɦɚɧɚɧɚ´ɝɚ
ɒɭɧɞɵɣɦԥɪɯԥɦԥɬɫɟɡɥɟɤɤԛɪɝԥɧɚɧɚɧɵԙɯԥɥɟɛɨɥɚɣɫɭɪԥɬɥԥɧԥ
 ɋɭɥɵɲɤɵɡɞɵɚɧɚɛɚɲɵɧɞɚ
 ɒԥɮɤɚɬɶԛɥɞɟɲɚɬɥɵɤɸɝɚɥɞɵ
 Ⱥɱɭɛɟɥԥɧɭɣɥɚɪɬɨɦɚɥɚɧɞɵ
 Ʉԛɡɚɥɥɚɪɵɹɦɶɫɟɡɤɚɪɚԙɝɵ
 Ԧɟɪɟɥɟɩɭɣɥɚɪɛԧɬɟɪɟɥɞɟ
 Ԧɦɟɬɹɪɚɥɚɧɞɵɲɭɥɚɪɚ±
 Ʉԛԙɟɥɟɬɭɥɞɵɤԛɡɞԥɧɹɲɶɥԥɪɤɢɬɬɟ
Ⱥɧɚɤɚɬɵɪԥɧԓɟɩɭɥɵɧɚɛɨɥɚɣɞɢ
 Ɇɢɧɚɥɚɣɫɚɞɨɲɦɚɧɧɚɪԛɫɬɟɪɞɟɦ
 Ʉɢɥԥɱԥɤɧɟɚɥɞɚɧɛɟɥɦԥɞɟɦ
 ɇɢɤԛɫɬɟɪɞɟɦɫɟɡɭɧԧɱɛɚɥɚɧɵ
 Ʉɨɪɫɚɤɬɚɱɚɤɧɢɤԛɬɟɪɦԥɞɟɦ"
 ɇɢɤɢɦɟɡԥɦɬɚɝɵɧɛɭɫɨԙɝɵɫɵɧ
 Ⱦɨɲɦɚɧɛɭɥɵɪɚɧɵԛɫɬɟɪɫԥɦ
 ɍɥɚɲɵɣɫɵɧԛɡɟɦɚɲɚɪɦɵɧ
 Ȼɟɪɤɟɦɛɟɥɦԥɫɛɭɵɩԛɬɟɪɫԥɦ
Ⱥɧɚɧɢɲɥԥɪɝԥɞԥɛɟɥɦɢɚɧɵԙɤԛԙɟɥɟɛɟɪɬɭԙɚɛɟɪɷɪɢ
 Ɍɚɝɵɧɦɚɣɤԛɤɣɨɦɲɚɩɤɢɬɬɟ
 Ɍԥɧɞԥɜɚɤɜɚɤɷɧԥɥԥɪɣԧɝɟɪɞɟ
 Ɍɚɝɵɧɬɢɪԥɧɭɣɝɚɬɚɥɞɵ
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 ɇɢɥԥɪɤԛɪɦɢɛɚɥɚɚɧɚɫɵ
 Ʉɢɧԥɬɤԛɪɟɩɲɚɲɵɩɤɚɥɞɵ
 Ʉɭɥɞɚԛɥɝԥɧɢɦɱԥɤɛɚɥɚɫɵ
ɒɚɝɵɣɪɶɚɱɵɪɝɚɥɚɧɵɩɛɨɥɚɣɞɢ
 ɂɯɫɢɧɬɨɪɦɵɲɇɢɤɫɨԙɛɨɥɚɣ"
 ɏɢɫɥԥɪɛɟɥԥɧɫԥԛɞԥɢɬԥɫɟԙ"
 Ȼɚɥɚ±ɚɧɚɬɭɝɚɧɥɵɤɯɢɫɥԥɪɟɧ
 Ԛɬɦԥɫɤɚɣɱɵɛɟɥԥɧɤɢɫԥɫɟԙ"
Ԥɫԥɪɛɨɥɚɣɬԥɦɚɦɥɚɧɚ
 Ʉԛɤɪԥɤɫԧɬɟɛɟɥԥɧԛɡɝɨɦɪɟɧɞԥ
 ɍɧԧɱɫɨɥɞɚɬɛɢɪɝԥɧɛɟɪɚɧɚ
 ɒԥɮɤɚɬɶɷɡɥɢɤԧɪԥɲɦԥɣɞɚɧɵɧɞɚ
əɲɶɛɚɥɚɫɵɧɤɨɱɵɩԓɢɪɝԥɚɜɚ
Ʌɢɪɢɤɝɟɪɨɣɤԛԙɟɥɟɧɞԥɞԥɯɢɫɥԥɪɞɚɜɵɥɵɇɢɱɟɤɷɲɥԥɫԥɞԥɭɥɝɚɟɩɥɟ
 Ʉɚɬɵɩɬɨɪɚɦԛɡԥɧɢɟɦɹɧɵɧɞɚ
 Ɇɢɧɝɚɟɩɥɟ
 Ɇɢɧɝɚɟɩɥɟɞɢɤɬɚɬɭɪɚɚɥɞɵɧɞɚ
 Ɇɢɧɝɚɟɩɥɟ±ɲԥɮɤɚɬɶɢɬɬɢɫԥɦ«
ɒɭɥɚɣ ɢɬɟɩ ³Ⱥɧɚ´ ɩɨɷɦɚɫɵ ɭɤɭɱɵ ɤԛɡ ɚɥɞɵɧɚ  ɟɥɥɚɪɞɚɝɵ ɫɵɣɧɮɵɣ ɤԧɪԥɲɧɟ ɭɥ ɤԧɪԥɲɧɟԙ
ɧɢɤɚɞԥɪɪԥɯɢɦɫɟɡɤɟɲɟɥɟɤɫɟɡɛɭɥɝɚɧɥɵɝɵɧɚɱɵɩɫɚɥɚɌɚɬɚɪɩɨɷɡɢɹɫɟɬɚɪɢɯɵɧɞɚ ԥɥɟɝɟɪԥɯɢɦɫɟɡɥɟɤɧɟɛɭ
ɤɚɞԥɪɬɢɪԥɧɥɟɤɛɟɥԥɧɤԛɪɫԥɬɤԥɧɛɚɲɤɚԥɫԥɪɸɤɲɢɤɟɥɥɟ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɒԥɪɢɩɨɜԤɧɜԥɪɃԧɪԥɤɤɚɧɵɛɟɥԥɧɹɡɵɥɝɚɧ«85/KWWSEH]QHQPLUDVUX
ɒɚɣɞɭɥɚɬɨɜɚɎɚɧɫɢɥɹɎɢɞɚɢɥɟɜɧɚ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɇȽɉɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOIDQVLO\D#PDLOUX
ɍȾɄ
ɁԦɅɎԤɌɏԤɄɂɆɇȿԘ³ȽȺɁȺɉ´ȻԤəɇɕɇȾȺɎԤɅɋԤɎɂɄȺɌɅȺɆ
ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɂȿɆɈɌɂȼɕȼɉɊɈɂɁȼȿȾȿɇɂɂ
³ɆɍɄȺ´ɁɍɅɖɎȺɌȺɏȺɄɂɆȺ
7+(3+,/2623+,&$/027,9(6,17+(
=8/)$7+$.,0¶6³7250(17´
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɁɏɚɤɢɦɚ³Ɇɭɤɚ´
ɌɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɨɛɪɚɡɵɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɚɜɬɨɪɨɦɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɟɦɵɈɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɷɬɢɩɪɢɟɦɵ
ɞɚɟɬɫɹɤɪɚɬɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɠɚɧɪ ³ɛԥɹɧ´ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦ ɨɛɪɚɡ ³ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ´
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ
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Ɂɏԥɤɢɦ±ɯɚɥɵɤɚɪɚɫɵɧɞɚɹɡɭɱɵɩɪɨɡɚɢɤɞɪɚɦɚɬɭɪɝɲɚɝɵɣɪɶԣԥɦɷɫɬɪɚɞɚԓɵɪɱɵɫɵɛɭɥɚɪɚɤɯԧɪɦԥɬ
ɹɭɥɚɝɚɧɲԥɯɟɫ Ⱥɧɵԙ ³Ԓԛɥԥɪɥԥɪ ɣɨɪɬɵ´ ³Ʉɚɪɚɤ´ ³Ʉԛɪԥɡԥɱɟ´ ³Ɇɢɧ ɬԧɲ ɤԛɪɞɟɦ´ ³Ʉɢɥԥ ɹɜɚ ɤɢɥԥ ɹɜɚ´
³Ɍɟɥɫɟɡɤԛɤɟ´³Ȼɢɬ´³Ɇɵɥɬɵɤ´ɤɟɛɟɤɩɶɟɫɚɥɚɪɵ³Ʌɟɝɢɨɧɟɪ´³Ƚԧɧɚԣ´³Ʉɭɪɤɭ´³Ԥԛɥɢɹɤɚɛɟɪɟ´³Ⱥɝɵɦɫɭɞɚ
ɧɢɛɭɥɦɚɫ´ɤɟɛɟɤɩɪɨɡɚɢɤԥɫԥɪɥԥɪɟԥɞԥɛɢɹɬɫԧɸɱɟɥԥɪɞԥɞԥɝɚɥɢɦɧԥɪɞԥɞԥɡɭɪɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɬɵɁɏԥɤɢɦɧɟԙ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɫɟ ɞԥ ɩɪɨɡɚɫɵ ɞɚ ɤԛɩɦɟɞɟɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ ԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧ ɢɧɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵ ɛɭɟɧɱɚ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
